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Resumen 
Introducción: una terminología de interfase es un vocabu-
lario normalizado, diseñado para facilitar la entrada de 
datos en los sistemas de información asistenciales, producir 
información y generar conocimiento. 
Objetivo: presentar las bases filosóficas y teóricas en las 
que se sustenta el desarrollo de una nueva terminología 
enfermera de interfase denominada ATIC"". 
Método: revisión, análisis y discusión de las principales 
corrientes filosóficas, de las teorías de alto y medio rango y 
de la producción científica enfermera. Conceptualización 
interpretativa de las nociones del metaparadigma: persona, 
salud, entorno y enfermería. 
Resultados: en la primera parte del artículo se presenta 
ATIC"" y su fundamentación en el pragmatismo, el holismo, 
el postpositivismo y el constructivismo como principales 
corrientes filosóficas. En unas posteriores segunda y tercera 
parte se analizará el desarrollo teórico relacionado con estas 
tendencias, generado desde distintas escuelas de pensa-
miento enfermero, que se explicita a través de la concep-
tualización de los elementos metaparadigmáticos. 
Conclusiones: la terminología ATIC"" se sustenta en una 
fundamentación filosófico-teórica ecléctica, lo que le per-
mite, a priori, ser empleada desde múltiples ópticas o ten-
dencias dentro del paradigma de la totalidad. 
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PHILOSOPHICAL ANO THEORETICAL FOUNOATIONS 
FOR THE OEVELOPMENT ANO VALIOATION OF A 
NURSING INTERFACE TERM/NOLOGY. PART 1 
Summary 
lntroduction: An interface terminology is a standard voca-
bulary designed to ease data entry into electronic health 
records, to produce information and to genera te knowledge. 
Goal: To present the philosophical and theoretical 
underpinnings considered in the development of a new 
nursing interface terminology termed A TIC®. 
Method: Review, analysis and discussion of the main 
philosophical orientations, high and mid-range theories and 
nursing scientific literature. lnterpretative conceptualization 
of the metaparadigm concepts: individual, health, environ-
ment and nursing. 
Results: The first part of this paper introduces A TIC® and 
its foundation on pragmatism, holism, post-positivism and 
constructivism as majar philosophical approaches. The 
second and third parts reflects the analysis of the related 
nursing theoretical development generated from different 
nursing schools of thought, made explicit through the con-
ceptualization of the meta-paradigma tic concepts. 
Conclusions: A TIC® terminology is rooted on an eclectic 
philosophical and theoretical foundation, al/owing it to be 
used from different orientations or trends within the tota-
lity paradigm. 
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